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Presento la Tesis titulada: Clima social familiar en los Hábitos de estudio en 
estudiantes de 1° grado de educación secundaria de las Instituciones Educativas 
del Distrito de  Huacho, 2015,  en cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Doctor. 
 
Consciente que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas. Por lo contrario,  se extiende 
también hacia el campo de la investigación.  
 
En este sentido, realice este estudio en las instituciones educativas para 
tratar de entender mejor las actitudes y comportamientos de nuestros estudiantes. 
Espero que mi trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que puedan 
abordar con mayor profundidad el problema de esta investigación. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primero se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el 
marco metodológico. En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto 
capítulo la discusión. En el quinto, las conclusiones. En el sexto capítulo las 
recomendaciones a las que se llegaron luego del análisis de las variables del 
estudio. En el séptimo capítulo tenemos a las referencias bibliográficas y anexos 
de la investigación.     
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En la investigación titulada “Clima social familiar en los Hábitos de estudio en 
estudiantes de 1° grado de educación secundaria de las Instituciones Educativas 
del Distrito de  Huacho, 2015”, el objetivo general de la investigación fue estudiar 
la correlación entre el Clima social familiar en los Hábitos de estudio en 
estudiantes de 1° grado de educación secundaria.  
 
El tipo de investigación es básica, tipo de diseño fue no experimental, su 
enfoque fue cuantitativo, el nivel de investigación fue correlacional. La muestra 
fue intencional compuesta por 123 estudiantes de 1° grado de educación 
secundaria de las Instituciones Educativas del Distrito de  Huacho. La técnica que 
se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el 
cuestionario aplicado a los estudiantes.  Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó Kuder 
Richardson que salió alta en ambas variables: 0.900 para la variable Clima Social 
familiar y 0.908 para la variable Hábitos de estudio. Para el análisis descriptivo se 
realizó tablas de distribución de frecuencias y el gráfico de barras.  Y para el 
procesamiento de datos se aplicó la prueba de normalidad y de regresión lineal, 
el análisis de regresión puede utilizarse para inferir relaciones causales entre las 
variables independientes y dependientes, luego se realizó la contrastación de 
hipótesis. 
 
En la presente investigación se arribó a los siguientes resultados del p – 
valor o significancia empírica es igual a ,000 el cual es menor a la significancia 
teórica: ,05 (p – valor = ,000 < ,05), lo cual indica que existe dependencia de la 
variable clima social familiar en los hábitos de estudio. Esto nos permite concluir 
que Incide positivamente el Clima social familiar en los Hábitos de estudio en 
estudiantes de 1° grado de educación secundaria de las Instituciones Educativas 
del Distrito de  Huacho, 2015. Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. 







In the qualified investigation "Climate social familiar in the Habits of study in 
students of 1 ° degree of secondary education of the Educational Institutions of 
Huacho's District, 2015 ", the general aim of the investigation was the correlation 
studied between the social familiar Climate in the Habits of study in students of 1 ° 
degree of secondary education. 
 
The type of investigation is basic, type of design was not experimental, his 
approach was quantitative, the level of investigation was correlacional. The 
sample was intentional composed by 123 students of 1 ° degree of secondary 
education of the Educational Institutions of Huacho's District. The technology that 
was in use is the survey and the instrument of compilation of information was the 
questionnaire applied to the students. For the validity of the instruments the 
experts' judgment was in use and for the reliability of the instrument there was in 
use Kuder Richardson that worked out high in both variables: 0.900 for variable 
Social familiar Climate and 0.908 for the variable Habits of study. For the 
descriptive analysis there were realized distribution tables of frequencies and the 
bar chart. And for the processing of information there was applied the test of 
normality and of linear regression, the analysis of regression can be in use for 
inferring causal relations between the independent and dependent variables, then 
the contrastación of hypothesis was realized. 
 
In the present investigation one arrived to the following results of p - value or 
significancia empirical it is equal to, 000 which is minor to the theoretical 
significancia:, 05 (p - value =, 000 <, 05), which indicates that dependence exists 
of variable social familiar climate in the habits of study. This allows us to conclude 
that There affects positively the social familiar Climate in the Habits of study in 
students of 1 ° degree of secondary education of the Educational Institutions of 
Huacho's District, 2015. Therefore we reject the void hypothesis and accept the 
alternate hypothesis. 









Na família de investigação reunião social titulada "Clima nos Hábitos de estudo 
em estudantes de 1° grau de educação secundária das Instituições Educacionais 
do Distrito de Huacho, 2015", o objetivo geral da investigação era estudar a 
correlação entre o Clima familiar social nos Hábitos de estudo em estudantes de 
1° grau de educação secundária. 
 
O tipo de investigação é basic, tipo de desígnio não era experimental, seu 
foco era quantitativo, o nível de investigação era correlacional. A amostra era 
intencional composto por 123 estudantes de 1° grau de educação secundária das 
Instituições Educacionais do Distrito de Huacho. A técnica que era usada é a 
pesquisa e o instrumento de juntar de dados era o questionário aplicou os 
estudantes. Para a validez dos instrumentos a tentativa de peritos era usada e 
para a confiança do instrumento Kuder Richardson era usado que esquerda alto 
em ambas as variáveis: 0.900 para o Clima de Reunião social variável familiar e 
0.908 para os Hábitos de estudo variáveis. Para a análise descritiva ele/ela foi 
levado fora quadros de distribuição de freqüências e o gráfico de barras. E para 
os dados que processam o teste de normalidade era aplicado e de regressão 
linear, a análise de regressão pode ser usada para deduzir relações causais entre 
as variáveis independentes e dependentes, então ele/ela foi levado fora o 
contrastación de hipótese. 
 
Na investigação presente você chegou aos resultados seguintes de p. valor 
ou significancia empírico são semelhantes a ,000 que é menor ao significancia 
teórico: ,05 (p. valor = ,000 & lt;05), que que indica aquela dependência do clima 
de reunião social variável familiar existe nos hábitos de estudo. Isto nos permite 
concluir que Imprensa o Clima familiar social positivamente nos Hábitos de estudo 
em estudantes de 1° grau de educação secundária das Instituições Educacionais 
do Distrito de Huacho 2015. Então nós rejeitamos a hipótese nula e nós 
aceitamos a hipótese revezada. 
 
Existe: Clima, Familiar, Social, Estude, Hábitos, Motivação. 
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